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宗
教
生
活
と
經
濟
生
活
カ
ル
ヴ
イ
ニ
ズ
ム
の
英
國
經
濟
に
及
ぼ
せ
る
影
響
に
就
い
て笹
森
建
三
は
し
が
き
或
る
日
の
こ
と
一
人
の
富
め
る
青
年
が
キ
リ
ス
ト
の
元
l
こ
来
て
尋
ね
た
。
「
我
れ
限
り
な
き
生
命
を
得
ん
が
錆
に
は
何
の
善
事
を
な
す
べ
き
か
」
と
。
そ
の
青
年
は
モ
ー
セ
の
十
誠
　
－
　
守
る
べ
き
誠
め
け
充
分
に
之
を
守
っ
て
ゐ
た
。
そ
れ
で
キ
リ
ス
ト
が
云
ふ
に
は
、
「
汝
が
所
有
物
を
蛍
リ
て
貧
者
に
施
せ
…
‥
」
と
。
そ
‥
に
於
て
か
大
な
る
財
産
を
有
せ
る
そ
の
甘
年
は
返
答
も
せ
ず
に
藍
へ
て
立
ち
去
つ
圭
。
去
り
行
く
青
年
の
後
妻
を
且
つ
ゝ
、
キ
リ
ス
ト
は
嘆
す
ら
く
「
ハ
‥
…
者
の
軸
の
団
に
入
る
よ
り
は
飴
蛇
の
針
の
穴
を
通
る
は
却
っ
て
易
し
」
亡
。
古
来
、
宗
教
隼
防
ぎ
経
済
止
活
亡
は
甫
立
し
租
な
い
も
の
で
あ
る
か
の
如
く
就
か
れ
束
つ
圭
。
両
も
貿
際
の
必
要
上
、
血
の
闘
生
活
を
調
和
し
綜
な
か
つ
お
ら
、
人
間
は
安
心
し
て
盆
さ
て
行
く
＝
亡
が
出
来
な
い
。
宗
教
生
活
も
よ
お
経
済
生
活
も
人
間
に
は
な
く
て
か
な
は
ね
生
活
な
の
で
あ
る
。
も
し
此
の
前
者
に
し
て
雨
立
L
得
な
い
さ
す
れ
ば
人
生
は
大
き
な
デ
イ
レ
ン
マ
の
中
に
永
久
に
も
が
ゝ
ね
ば
な
ら
ね
だ
ら
う
。
さ
れ
ば
こ
そ
曲
の
両
者
の
生
活
を
正
常
祀
す
べ
く
数
多
の
人
々
に
依
っ
て
理
論
づ
け
が
行
は
れ
王
。
殊
に
こ
欺
洲
の
中
世
、
敦
瞳
が
常
時
の
人
々
の
仝
生
活
を
文
配
し
て
ゐ
圭
頃
、
宗
教
上
の
意
見
が
蜜
際
経
済
生
活
を
指
導
し
圭
こ
ぞ
は
瞭
然
お
る
事
蟹
で
あ
る
。
さ
れ
ば
私
共
は
宗
教
思
想
、
宗
教
超
勤
を
戌
外
観
し
て
l
｛
到
底
衷
紆
l
こ
現
れ
失
政
洲
経
済
虫
を
員
に
こ
理
解
す
る
＝
亡
は
田
爽
あ
。
カ
ニ
ン
ガ
ム
博
士
は
そ
の
著
£
C
。
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。
の
序
文
に
於
て
云
ふ
。
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